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RESUMO: Este trabalho procura demonstrar o suposto que explica precisamente o impacto 
das micro e pequenas empresas no crescimento econômico e social na América Latina, assim 
como também no Peru. Seu estudo tem especificamente três elementos principais: o impacto 
das Mypes no crescimento econômico, na geração de empregos e seu aporte no PIB.  
Concluído o estudo comprovou-se que no efetivo, as Mypes são importantes instrumentos para 
o crescimento econômico e desenvolvimento social, pela grande contribuição que gera ao PIB 
e pela grande quantidade de emprego que absorve. Porém, também se verificou a existência de 
barreiras que impedem um bom desenvolvimento do setor empresarial, e um maior aporte 
econômico. Assim, concluiu-se que teremos uma maior contribuição na economia enquanto 
maior desenvolvido esteja o setor empresarial, em especial as Mypes. Agradecemos à UNILA 
e à Fundação Araucária pela bolsa de iniciação científica concedida. 
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